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Portal de Revistas Académicas - Universidad Católica del Uruguay 
https://revistas.ucu.edu.uy
Sistema de Bibliotecas - Universidad Católica del Uruguay 
http://biblioteca.ucu.edu.uy
AURA :: Asociación Uruguaya de Revistas Académicas 
http://aura.org.uy 
 
ANII :: Convocatorias a fondos y apoyos para investigación 
http://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion 
 
Timbó :: Trama Interinstitucional Multidisciplinaria de Bibliografía Online 
http://www.timbo.org.uy 
 
SciELO :: Scientific Electronic Library Online 
http://www.scielo.edu.uy
Clarivate Analytics - Master Journal List 
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX





Dialnet :: Portal de información multidisciplinar para la difusión de revistas científicas 
https://dialnet.unirioja.es
CLASE :: Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades 
http://clase.unam.mx
ROAD :: Directory of Open Access Scholarly Resources  
http://road.issn.org
EBSCO :: Base de datos para investigación 
http://www.ebsco.com
HAPI :: Hispanic American Periodicals Index  
http://hapi.ucla.edu
Enlaces de interésCongresos
 XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC)  
Fecha: 30/07/2018 a 01/08/2018  
Lugar: San José de Costa Rica, Costa Rica 
Organiza: ALAIC 
Más información: https://www.alaic.org/site/congreso-alaic-2018/
Critical Studies in Television Conference State of Play: Television Scholarship in ‘TVIV’ 
Fecha: 05/09/2018 a 07/09/2018  
Lugar: Ormskirk, UK 
Organiza: Edge Hill University  
Más información: https://www.edgehill.ac.uk/media/research/research-events/
ISIC 2018: The Information Behaviour Conference 
Fecha: 09/10/2018 a 11/10/2018 
Lugar: Cracovia, Polonia 
Organiza: Jagiellonian University in Kraków 
Más información: http://www.isic2018.com/
Comunicon 2018 - Congresso Internacional em Comunicação e Consumo 
Fecha: 09/10/2018 a 11/10/2018 
Lugar: San Pablo, Brasil 
Organiza: PPGCOM ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) 
Más información: http://www2.espm.br/comunicon-2018
Congreso Internacional “Cine, televisión y cultura popular en los 90: España-Latinoamérica”.  
V Encuentro Académico Tecmerin 
Fecha: 17/10/2018 a 19/10/2018 
Lugar: Madrid, España 
Organiza: Universidad Carlos III de Madrid 
Más información: http://congreso92.uc3m.es/
X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social -  
Comunicación y Música: mensajes, manifestaciones y negocios 
Fecha: 03/12/2018 a 07/12/2018 
Lugar: Tenerife, España 
Organiza: Sociedad Latina de Comunicación Social, SLCS 
Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis (LATINA) de Comunicación  
(Equipo de Investigación registrado en la Universidad de La Laguna) 
Más información: http://www.revistalatinacs.org/18SLCS/2018_convocatoria_x_congreso.html
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